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OFICIAL
I~l Genera.l e;J(;H.l'gnclo clE::l t1esp:~ello,
J\lANuEL 1).E LA CERDA
Seiíor Capit.án general de Andalucía.
Señores Capitán general ele la quinta región y Or-
denador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DJil Of.BALLERÍA
REKUPLAZO
Excmo. f'r.: En virtud de lo c1i~}lucsto en la reul
oHl~n <le 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2:37),
y aceedien<.lo á lo F:olicitado por el primer teniente
del regimiento Caza<lorf's de ;\laLÍa. Cristina, 27.o de
Caballería, D.Juan Martín Gómez, el Hey (q.D. g.)
pe ha Hervido resolver que paRe á situación de reem-
plaz.o, eon rcsidencia en Alealá de Henares (Madrid),
por el término de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguiontes. Dios guarde á V. E.
muehos años. .Madrid 19 de abril de 1904.
El General encargado del deRpacho.
l\'1ANUEL DE LA CERDA
Soñar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Gomalo Fernández de Azcué.
) Francisco Hico TI.uiz.
Madrid 19 elo abril de 1904. LA OERDA
SECCIÓN DE INFANTERÍA
LIUENCIAS
Bxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este !\1illisterio en 14 del mes actual, promovida
por ('1 primer teniente del regimiento Infantería !le
Boria núm. 9, D. José López Casado, en Rolieitud <le
nn-llle~ de licencia para :J\'ltcnar asuntos propios en
Zarago'l.u, Francia é Italia, el R~y (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder a la petición del interesado, con arre-
gloá la¡; inEtrucci()n~s de lfí<le ll1arzo de 1885(C. L. nú-
mero 132) y rca.]e3 órdenes de '27 de octubre de 18V9
y 19 de aln·iJ. de 1901 (C. L. núms. 202 y 83).
1)e or<l('n de 8. 11. lo digo ú V. E. paní. PU COllOCi-
miento y demás electos. Dios guarde á V. TI:. mn-
chos aflO". i\1arlricl 18 Jr. abril <le 190,1.
Miórcoles 20 ubl'il1904:
.'!)
Año XVII.-Núm. 86
DIARIO
Ilelacúín que se c'¿ta,
D..Jaime Rodríguez Candela.
» Emilio de la Cerda. y Lópcr, l\lollincdo.
» Angel Ruiz dc la Fuente y Sancbc,,; PUt~rt,a,.
» Pedro Alvare,,; v Velluti.
» Angel JUana Slll1chcz. .
» Cristóbal Ochoa v Torres ele Navarra.
» Bmilio Lorenzi .;¡ Ro<lero.
» Ra.món Noguera Iturriaga.
» Cámlido Laria La.nzac.
» Pedro Topete y Gl'futia.
» Carlos de Navaseués y de la Sot.a.
)) Jesús Saiz y López de Tejada.
l> Andrés Braiía BormÚdez..
PARTE OFICIAL
s
R1]ALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
CUEEPO JlTltÍDICO MILlTAR
Oircular. Excmo. Sr.: :En vista de la propues-
. ta furmuIada en 18 tld corriento mcs por el tribunal
de oposiciones pum ingreso en el cuerpo J uridieo Mi-
litar, á fayor de los Ir, cp0f'itorcs que han obtcrlido
mejorefl cem~uras, el Jtey(q. Ü. g.) ha tenido á bien
aprobar la referida propuesta, y, en su virtud, nom-
brar aspirantes con derroho á ingl't~so en el expresa-
do cuerpo á los 15 opositare!'! que figuran en.la si-
guiente relación, que da principio con D. Jaime Ro-
dríguez Candela y termina con D. 'Prancisco Rico
Ruiz.
Es"al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
fle den las gl'acia¡; en su real nombr0 al presidente,
vocalcs y secretario que hn.n formado parte <.lel tri-
bunal <.le oposiciones, por la intdigencia y laborio-
sidad que han demostrado en .el desempeño de EU
cometido.
De real orden Jo digo tÍ V. E. para su conoci-
miento y c1emáR efeCtos. Dios guarde á V. Ji}.
muchos años. l\1aurid iD de abril de 1904.
El G(Ju"ral ClLCargndo dcl <lespacho,
:i\lANUEJJ DE J,A. CERDA
20 abril 1904
--
D. O. núm. 8(')
El Goneral encargauo dcl despl1cho,
JjlA~UEL DE LA CERDA
Señor Capitán' general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El General encargado del despadlo,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general del Korte.
Sefíor Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobar
la resolución do que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su
escrito fecha 30 de marzo próximo pasado, disponiendo quo
en atBnción á ht baja tempflratura que se observa en esa re-
gión, continúe el suministro sellcillo de comblldtibJe para en-
IBfacción á l<is gnardü1.s de Pamplona y Estdla y el dohle
p:na los destacamento:; del campo de tiro, polvorin de Ezcaba
y 1"l1ürte de Alfonso XII.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y d.e-
más efectOR. Dios gl1llrc1e a. V. K muchos años. Madrid 18
de abril de 1901-.
SG~nNlSTROS
Excmo. Sr.: :En vista de la instancia que dirigió V. E. :t
este Ministerio en 20 de febrero último, promovida por el al-
calde president~ del ayuntamiento de Tordera (Barcelona), en
. súplica de dispensa de exceso dc plnzo para present..'1,r á liqui-
dn.ciún recibos do suministros fa.cilitados ú. fuerzas del Ejérci-.
to en los mcses de abril, mayo y septicmbre (lel año anterior,
el Hay (q. D. g.), de acnerdo con lo informado por el Ordena-
dor de pagos de Guorra, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do por considerar el caso comprendülo entre los que seflaJa el
arto 7.° dll la instrucción de suminiRtros de pueblos de 9 de
agosto de 1877 y dispollcr que el abono del importe de los de
referencia sea cargo al ejercicio corriente, según determina 01
apartado lotra. (f) del arto 3.° de la vigente ley de presupucstos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
: 18 de abril de 1904.
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SECCIÓN DE ADH!NISTltAOIÓN :MILITAn
El Gtmernl enc:lrgl~do del despacho,
l\1.\.);U¡CL DE LA CERDA
Sefíor Capitáll. general de Castilla la Nnova.
Seiíor~J' Capitán general tie l.a sexta rcgión y Ordenador de
pagos do GUArra.
PRlJiMIOS DE REENGAN"CHJiJ
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cmsó ti, este
Ministerio en 17 de diciembre último, promovida por el cabo
de cornetas licenciado del Ejército y residente en esta corte,
calle de Jorge .Juan núm. 70, Santhgo Navarro Serrano, en
súplica de abono do premio de reengancho desde 20 de junio
de 1897, que tenni.nó su anterior compromiso, haf:lta FU baja
en. ~:,etivo; y teniendo en cucnta. que con arreglo á la ley de
contabilidud ha pre~cripto el derccho licl int:crc&'lc1o al pre-
mio de' reenganche devengado con anterioridad al 9 de (li-
ciembrc de 18H8, en que flfj cumplieron los cinc~o años de atra·
so, contadoil dCíide la feelm de su im'tallcia, ell{AY (q. D. g.)
ha tonido tí bien cor..cederle el abono de dicho premio deven-
ga'lo en Ultramar desde e19 de diciembre de 1898. hasta el
día de su embarco para regi'8Sar :i la Península, Riempre que
. justifil1ue que en el miLTi1'") tiempo no se le acreditó en Cuba
el plus ele cumpliuo incompatible con el expresado beneficio;
asi como también el abono del. premio y plus do reenganche
al respecto de la Península, desue la inuicada fecha de su
embarco á la en que fué licenciado, excepto en el tiempo en
que disfrutó licencia como repatriado. Es, asímismo, la vo-
luntad de S. M., que la Comisión liquidauom del batallón
Cazadores de Colón núm. 23 y el1. er ba~llón de Infantería
da Montafla, cuerpos á que ha perteneciuo el recurrente, pro-
duzcan las correspondientes reclamaciones en la formu re-
glamentaria.
De real orden lo digo tí V. 1'J. pata ~uconocimientoy
demá,~ d·;etas. Dios guarde lÍo V. E. muehos ¡¡ÜOH. .~l[).drid
18 de abril de 190,1.
SUELDOS, l-B..BERE8 Y G1L\.TIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de marzo próximo pa:oaelo, promovida por 111
pí'Ímer teniente de lit Guardia Civil, retirado, que Re hallabn
cn "Üuación de reemplazo, D. Fernando Carmona y iii!oreno,
en súplica do abono, dOfócle 1." de enero último hasta 8U baja
en el cuerpo por fin ele dicho mes, de la gmtificación corres-
pondiente á los 10 años de efectividad que contaba en su em-
pleo y con8ign~d~ en la ley de 29 de diciembre de 1903
(C. L. núm. 190), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
:i la petición del interesado y disponer que el habilitado res-
pectivo de la clase de reemplazo en eea región produzea la re·
clamación correspondiente á los meses de enero, febrero y
marzo del corriente año, en la forma reglamentaria y con
arreglo á lo prevenido en real. orden de 6 de febrero próximo
pasado (C. L. núm .. 34).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años. j}Ia-
driu 18 de abril de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien aprobar
la l'ofiolución d(~ que dió V. E. cuenta á este ~\Iinisterio en r::ns
dos tpleg:r:tmas fecha 29 de IllHrzo TJl'óximo pasado, disponirn-
do que en atención él. la baja tempcratura que se observa en
esa región so Ruministre doble combustible;:\. las guardias ele
Léricla y SC'O de Urgel, y que se prorrogue el suministro sen-
cillo hasta fin de marzo á las guardias de Gerona y Tarrago-
na, debiendo V. K dar cuenta do la época en qce cesa" este
devellgo en las dos primeras pla:r.as.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid
18 de abril de 1904.
El Geueral eucargado del despacho,
MANUEL DE LA CEUDA
Señor Capitán general de Cataluña.
Beüor Ordenndor de pago~ de Gucrl'lt.
:b:l General flucarglLdo ilel (lnspl1cho,
.llL-\NUEL DJ~ LA CERDA
Señor Capitán general do Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida á este Mi-
nisterio en 15 de febrero ultimo, por el alcalde de Arriate
(Málaga), en súplica de dispensa de exceso dé plazo para pre-
sentar á liquidación recibos de suministros facilitados a la
Guardia Civil on los meses de febrero de 1900, mayo, junio y
julio de 110101, agosto, septiembre, octubre, noviembre y di-
© Ministerio de Defensa
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LlCRNCIAS
Excmo. Sr.: En vi~Üt de la instancia que V. E. cursó :i I
estA .:\1inisterio en 11 (13 febrero último, proDlm·ida por el Par-
~::c~o;"~::~ :;;:~: ::~=¡;;:~(;;'::::.~;~l~ :yli;:~~ I
ciembre de 1902, y 108 de enero á octubre, ambos inclusive, de
1903, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Ordcnador de pagos de Guerra, hlt tenido ti bien acceder á lo
solicitado por considerar el caso comprendido en!;re los que
Feflab. el arto 7.° de la instrucción de suminiRtros de pueblos
de 9 de agosto de 1877 y disponer que el ahono del importe
de los de referencia sea cargo al ejercicio corriente, según de-
termina el apartac10 letra V) del arto 3. 0 de la vigente ley de
IJresupuestos. '1
De real orden lo c1igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
18 de abril de 1!)04:.
El (lAneral cmcarg[tdo del a(~spo.cho.
MA:\t:EL DE I,A CERDA
Señor Capittl.n general a.e A.ndalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
_.-
SECCIÓN n;¡¡¡ JUSTICIA 1" ASUl{TOS GEN~:rUi.LES I
ABONOS DJ~ TIEMPO
Excmo. 81',: En vista de una instancia promovioa por
D. Leopoldo Saldoni y Romero, oficial de la Tesorería de Uu-
ciellda deSoria, en solicitud de que se le conceda ah0no de
tiempo por sus servicios militares,. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y I\larÍna en 8 de marzo próximo pa:'!ado, ha t<mido á bien
disponer que se reconozcan al intereHado 2 años, 7 meses y 4
días de efectivos servicios en el Ejército, y un afio, 9 meses y
22 díag por abonos de campaña, euyo total de 4 años, 4 meses
y 2B días, le serán acumulados á los servicios que preste en la
carrera administrativa y de abono para los derechos pa,'¡v08
que en su día. puedan corresponderle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1\:)04,
m General encargado del despacho,
l\1ANUiL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovida por
Lázaro Rodríguez Diez, guardia civil retirado, con re¡;;idencill
en Galende (Zamora), en solicitud de que se le conceda abono
del doble tiempo de campaña por el que permaneció en Pam-
plona el año de 1874, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
de febrero último, se ha servido desestimar la petición del re-
CUlT('nte por carecer de elerecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde 11. V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril dc 1904.
F..l 6eneral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Seliorés Presidente elel Consr.jo Supremo de Guerra y Marina
;y Director general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde) se ha serviclo conceder nI intereS~ldo lo, licencia.
qne solicita, llebienelo mientras resida en el extranjero, cum-
plir cuanto dispone para las cla!'es pasivas, que se hallan en
este caso, el reglamento de la Dirección general de dichas
clasea, aprobado por real orden ele 30 de julio de 1900, inser-
to en la Gacela de J[aarül de ¡) de agosto siguiente, y las de-
más dispo~icionesque puedan dictarse por el Ministerio de
IIadenda,
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y rle-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid lé3
de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANli'EL DE LA CÉRDA
Señor Capitán general de Catalufia.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovida por el
sargento que fué de Infantería, Manuel Rigal Navarro, en
súplica de que se le concplla licencia por tiempo ilimitado
para residir en Buenos AireR (República Argentina), it fin de
poeler cobrar la pensión vitalicia q no disfruta, corrc~ponilit'il'
te á una cruz roja del Mél'ito ,Militar, elllc)' (q. D. g.) se ha
servido conceder al interesado la licencia que soUeitflj clebir'n-
do, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone
para las clases pasivas que ~e hallan en eRte caf'o-, el rrglanlPn.
to de la Dirección general de Jich:ts cIase.", aprouado por real
orden de :\0 de julio de 1900, inSürto en la Gaceta ile J,fa.r!l'i,J
de 5 de agosto siguiente, y las demás que puedan cl¡-,~tarse l)or
el !'IIinisterio de Hacienda.
De real orden lo iligo á V. E. para sn cOlJooimiE\llto y
demlÍS efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. Madrid
18 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ca.pitán general de Castilla. la Nueva.
------OBl~AS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
Cú'cular. Excmo, 131'.: Accediendo á lo solicitado por
D. Eugenio Agacino y Martinez, jefe de la armada en situa-
ción de retirado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se recomiende la adquisición por los centros y bibliote-
cas militares de la obra titulada «La telegrafía sin hilos,» es-
crita por el citndo jefe en colaboración con el de la propia
clase D. Ramón Estrada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1904.
El General encargado del desp[tcho,
l\l."-N0'ELDE LA CF..RDA
Safior.•.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida l'or
D.n Margarita Cañiza~lesIYloyano, de estado soltr-ra, huérfana
del subinspeetor 'médico de primera clase de Sanidad Militar,
retirado, D. Eduardo Cañizares, en solicitud de transmisión
de la pensión qUfl di¡;;frntó su madre hasta que falleció, y que
se le conceda la del Tesoro; resultando que pGr real orden de
28 de julio ele 1889 (D. O. núm, 1M), se concedió á D.a Jo-
s(,ia :l\Ioyano y GnUudo, maure de la recurrente, la pen~iú'l
del "lont\:'pío JliJitar de 1.650 llf.'SctaR anuales :' ¡í50 pe~ctn;l
como lJ.miüe;[t¡iort, 8:1 CUltGÜpto de viuda del oX}Jl'eba<lo jefe;
resultando que la bonificación le fué suspendida por acuerdo
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.de la JuntlJ. de Glases Pasivas de 5 de junio de 1899; y con- 1demás efe?t.os. Dios guarde:.i. V. E. l.mlCho~ ~,Üos. Madrid
sideran.do qU.e el causante diF,frutó sueldo ma)'or de 2.000 pe; 118 de abnl de 19M. ,
. . . . , . ] .t ' El General encll.r¡¡udo del dcspadlOj
setao, con ':.:ltelaClon al 22 de octubre {le 18bS, y que ~ el ae~al' :MA::4UEL DE LA CERDA
huérfa,l~la er; la única de 10fl hijos habidos en el matnmomo
del f".iaUBante que mantiene!iu aptitud lrgal para que le sea Señor Comandante general do Ceuta.
t:;.'r.nf'mitida la referida pensión, el Rey (q. D. g.), de confor- 1 Seüores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y :Marin~,
B:id:Hl con l? expuesto por.el. Consejo supromo,' de G,'nerra y l' Capitán general de la sexta región y Ordenador ele
l\l~wina en 1U de marzo proxuno pasado y en vlrtud de lo de- pagos de Guer1':1.
tcrminado en el real decreto de 4 ele ahril ele 18~9 (e. J J. nú-
ill2ro 67) y rcal ~rden c~rcular de. 20 de ~l1ayo do 189~., en 8,~ I ----<>ooc--
a¡'t-, B.O (C. L. r:nm. lOi), ha temao ¿, lnen conceder a la re Excmo. Sr.: En vii,tu de la propuAsta que cursó V. K ti
feriJa. buérfana D.a Margarita, la pemlión del TCBoro en cuan- e~te Ministerio ~ormulada á fayor del sargento de la comp.\-
tb de 1.725 pesetas aDllalei'l, en eonlllnlación de la del MOIl- ñía de mar de eí,a plaz:t, Mmuel Gutiérrez Caraballo, el Rey
t81):l0 MiEtar que,diFfrutó sli madre; la cnalle será abOllada, (el. D. g.), de acuerdo con lo informado por elCoIlsejo 811-
pl:"via. la correspondiente liquidación, ínterin permanezca en premo Je Guerra y Marina en 14 del mes próximo paf:iado, ha
dicho e1ltado, por la Tesorería de la Dirección general de la tenido· á bien dÍfJponcr que el interesado cause bnja. en ell~jél'­
Deuda y Clases Pasivas, á partir e1el.2,6. de diciembre dO,1U03, cito por finl1cl eorrientA llles, por pase á situación de retirado
sluuiente día al del óhito de su refenull madre D.n Josefa ñlo- con residencia en CEa localidad; resolviendo, al propio tielll-
Y;l10 v Galludo. Es, á la VfoZ, la voluntad de S. ~L, (IUC si re· po, qne desde 1.0 de mayo próximo venidero se le -abone, 1)(~J:
rmlt[l8~ alguna cantidad afavor dA la ilIlada, una vez hecha la Delegación.de Hacienda de Cádiz, el hab~r de lOO pcsc-tns
la o¡>ortun::-. liquidación, sea entre~adn. ti los herecleros de la lUenRudeR que le corresponde con arreglo al rCflJ decreto do
mif'ma. 2G de noviembre último.
1>'3 rearonlen lo digo á V. K para sn conocimiento y dc- De real orden lo digo á V. E. lJara su conocimiento y
. mú;, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\hdricl1\:l dem:ts efectos. Dios gi.1a.nle á V. E. muchos años. Maflrill
(b rbr:iJ de lD04. 13 de abril de 19CH.
~..."I''r!'.'$: """,.'''f~_,__...,_""._..., .... , _
i~.l ~~)\eral encargado del despacho,
~L~NUEL DE LA. CmmA
l:5eilor Capitán gcneral dc Castilla la Nuev!t.
f3díor Presirlcnte del Consejo Supremo de Guerra y :\larj.:~.
HESl'~RVA QHNl'UtTA
:ExCll10. Sr.: En \'iRt,¡¡, de la instnnd:i i:¡üe cursó V. E. it
~:Ri;e ::\1inisterio en 17 de noviCB,i.ll't\ \.í.ltimo, pi'Olliovida por el
sargento de la Guardia Ciül, rAtil'ado, Juan Salido Serrano,
en f:ulicitud. del em.plco de scgnndo t<miente de la reserva
gratuita, el Hey (q. D. g.) se ha f'el'yido conceder al interesa-
d.o 81 rcfeJ:ido cmpler),. con la antigüeclad <le ti del <:xpreEado
lllGFl ele noviembre, por reunir lag eO!1c!iehmcs prE:'\'Cnidas en
ell\'Yd.l decreto de lo de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo dif~O :i. V. E. para su conocimiento J'
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos uños. Madrid
18 de abril 1004:.
El GCJlcral euenrgndo del desl,aello,
L~1A);'UEL DB LA CEUDA
Seíior Capitan general de Andalucía.
Seíiol' Director geJleral de la Guardia Ci\'ll.
im'l'mOS
Excmo. Hr.: En vi::;ta de la instancia que curRó V. g.
il, este ]\Iinisterio en 2 de diciembre último.. proillo\'ida por el
i'argento de cornetas del regimiento Inbntel'ía de Centll nú.
moro l,ll'ligtiel Gil de Val, en solicitud de que se lc conceda el
l'i"!,iro para Rh'uforada (Pamplona). el n.oy (q. D. g.), de
mmcl'do con lo informado por el Com;ajo f3lipremo de Guerra
y Marina en !) del actual, se ha servido fH)C3der ;i. los drseos
dd interesado; dispuniendo quo causo baja en el cuerpo á
• ' 1 1 . . .' "que per"enec(~ pUl' lln ee eOl'l'lento Jnes, y que H pnrLlr no
1.'-' de mayo pró:ümo venidero ~e le' abone} por Lt Aümi-
n'Í!,tr:wión t:r-:pecial de Ibcien(b, de Ku.vnrra, el. haber dI) 100
pc"ei:a.q mell1"uale:'l que .le corre¡;:poncl{~ con llLTi'glo al a~'t. 30
üel J:eal t1eereio ue Hde oet;nbrc de 18:;~).
De l'eal orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
od
,~...",,---------_......_-----~
El Genoral enell.l'¡;ll.llo del lle8paell."
.MANuEL DE LA (''KRDA
;,,; ,.:. "."_ o····
Seji,.... ro, " , '.
,_vL· tJOlüUlldnnte generA"! de Centa.
1SeÍiol'es Presidente del COllf;ejo Supremo de Guel'l'a y Marinft:
I Cttpita!~ ~neral d~ la 6('~t1rida reglón y Ordenador ekpagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de 1H. propuGF,(,a de ret.iro que cur,,¡)
V. R á este:\li.nisterio en Hde marzo del nfío próximo p!18!1-
do. fOl'mlllf..d~t A!:1'.'Ol' éid Eül;gimto de la lJri~ada de tropas do8[(,~lid:ki. Militar R~imundo Siinz Alfaro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consej() r1npremo de Gl101Ta
y Marina en 2'7 de jnnio y 26 üe mur:'.o último, ha teniJ.o tÍ-
bien conceder al interr.sgdo el rNil'O p[1.m Santander, a1Jon(m-
dosele por lit Delegación do IiacÍcncln de :tfluclJ.U. proyinei¡I, d
habor <lc 'J8'75 pe¡::ctas al me",.. como comprendido en el a~'­
t-ículo 29 del real decreto ele 9 «le octubre de l;,)S~l y á parüi'
de 1.0 de abril de 190B en que fué l)Uja en activo. .
De reSol ordon lo digo á V. E. para BU conocimient:u. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos, i.\ladnd
18 de abril de lU04.
1::1 General encargado del deRpaeho,
l\JANUJ<lI, DE LA CERDA
Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva.
Soñares Presidente dol (',on¡;ejo Snpremo do Guerra y MElrirw,
y Capit:í.n general de la f3exh región.
Rxemo. Sr.: En v:isLa dr.ln im'taneia que curRó V. E. Ú
e."lte Minir;1,0rio en 18 de enero último, promovida por 01 cabo
retirado, Josó m:llstarón Bramona,. (·m 1311 plica de <lIJe se con¡;;g-
ne rlUO el haber qi1e diiifrutfl, fS como inutiIi?;ndo en carnpaíi!l,
y qne ROia:nClltc se le r1eS(~u01lt~ (el 1 por 100, devolviéndole
las cantidades (lel't:ontac1as de IDá('l, el Rey (q. 1). g.) ha tenido
bien disponer que ]a real orden de 14 de Uiciembre de 18~~~
(D. O. núm. 27U), p01' la que se pra.cticó la revisión del expc-
diento de retiro del intere¡::ac1o, se entienda ampliada en el
sentido de que el ha.ber de 30 pesetas mellsualcs que disfruta,
D. O. núm. 86 ~() abl~! .1904 14~
-,"'..-------~~----------~,--_ .._---------------.._-------
»1 General encargado del despaeh"
. , i'IA.NUlEL DE LA CinDA "
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Dir~ctor d€ la. Escuela Superior de Guerra y Ordenu~
dor de pagos de Guerr3. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re haservid~ conceder lrJ,
gratificación anual de 1.500 peBctas, á partir del dla 1.0 de,
mayo próximo venidero, con al'l'eglo á lo que dispone e! reat
decreto dc 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), en sus arHmJ."
lOs 2.° y 5.°, al general de brigada D. Julián Chacel y García:-
Director de la: EsencIa Superior de Guerra.
;J; real orden lo digo á. V. E. pera su conocimiento y de-
roás efect{)s. ,Dios gual'ue á V. E. muchos años. :MadrJ.d 18
de abril de 1904.
;El Generfll encal'gado del despacho
}\1A~~;:E4 .DE LA CERDA
SeÍlor Capiüm gcneral del Norte.
DISPO SIC! ONES
de la. Subseorehría. y Secoiones de Gst~ Ministerio 'J' de
las dependencitl.s oentra,les.
demás efectoS. ;;~?s guarde á V. E. muchos años. Madrid
is dc abril de 1904.
SECCIÓN :DE- INSTRUCCIÓN, RECLUTAl!IEN'XO
y m:B.ECCIONEg
P;E.,STlNOS
. E~ClUO. Sr;: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Min!sterio; el ltey (q. D. g.) se ha servido difllJoner que los
oficiales de ese cl~el'pb nomprendido!'l en la siguiente relución,
que comienza con D. Antonio Valv'etde Ghamon'o y concluye
con D. José Segarra Péris, pasen dcstinados á las comandan-
c~a" que en la mi.'lma se expresan.
Do real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y fincr:;
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
19 de abril do 1904.
El General enoargado del despacho,
. MANUEL DE LA CEltDA
Señor Capit~n general de Cataluña;
le fué concedido por real orden de 17 do abril de 1871, como
resultado de e'Xpediente de inutilidad que se le instruyó á cou-
secuencia de heridas reeihielaR en acción de guerra en la cam·
pafia de Cuba, y que por la Dirección general de la Deuela y
ClaBes Pasivas, se haga al recurrente cl descucnto que en tal
concepto le corresponde y se le devuelvan las cantidades quc le
hayan sido eleRcontadas de más hasta ahora.
De real orden lo digo á V. E. para m conocimient~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 18 de abril de 1904.
'El General encargado del dCEpMh,;¡
:i.\iANUEI, DE L,\ CmwA
Señor Director general de Carabineros.
Seí10res Capitanes gen~ra.les ue la segunda y cuarta regioBcs.
Rel(l/:ión que se cita
Capitanes
D. Antonio Valverde Chamorro, de 1[1, comanclanda de Alge-,
ciras, á la de Bareelona.
J) Hicardo Rodrigucz r.1acec1o, ele la comandancia ele Grana-
da, á la de Gerona.
:. Valero Aguado Soria, de la comandancia de Barcelona, A
la de AIgeciras.
) José Segarra Péris, de la comandancia de Gerona. á la de
Granada. .
~ladrid 19 de abril de 1904. LA CERDA
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN, RJ!JCLU1'AliIENTO
y DIEECCJ:ONES
LICENCIAS
En vista del cscrito de V. f.:i. de 1'1 del actual, y del que
<>n copia acompaña del médico ne esa ~\cademi!l, le han si<1o
concedidos al· segundo tenient{!, .alumno de la misma, don
Joaquín Gonzále:r. y Jiménez, 15 día,,,; de licencia por ent~rmo
para Archel1a,.
Dios guar<;le á V. S.. llluchoil aiíos..1\Ia.drid 18 de abril
de 1904.
El Jefe de la.f:!ccción.
E,ywirl1te (le Orozco
Señor Director dc In Academia de Artillería.
EXcl11os..Señores Capitanes generales de la primer~l. y t.ercem
regiones y Ordenador de pagos de Guena.
-. -.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proti:i6'~kla por
'Pedro Gonzáiez Gallarza, vecÍJ)o de Logroño, en solicitud d~
que se c1iRponga la devolución de las 1.500 pe,'letIl8 que BU ma·
dre ])." Felisn. Gallarza lS"avarrete, ingresó en la caja de depó-
sitos de la citada provincia en 20 de noviembre de 1902, se-
gún resguardo núm. 335 de entrada y 78 de registro, para res-
ponder á la snerte que pudiera cabor en el reemplazo al soli-
citante; y resultando, que éste regl'esó dcl extranjero y reside
en el pueblo de su naturalcZit, donde fué ineltúdo en el. alis-
tan1Íento para elrccmplazo del corriente año, no teniendo por
lo tanto objeto el depósito de referencia, el Rf'Y (q. D. g.) se
ha sen'ido disponcr que se '(lcvuel\;un á la. persona que veri-
ficó dicho ingreso, las 1.500 pesetas .que representa el res-
·guardo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. P~J~.... su conouimiellto y
O de D f .:
1
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ¡HIA~D!A CIVIL
DESTlliOS
E..'(cmo. Sr. Reuniendo 1<18 condiciones prevenidas para,
servir en este instituto los individuos que lo ban solieitado,
que se expre!<all en la siguiente relación, que empic%!l eon
EmiEo rrarancón Gdiérrez y termina con Salomé Castellano
B8.:'}¡ero, he t.enido á bicn concederles ei ingreso cn el mismo
con destino á laR coman<;lancias que en dicha relación se ler;
cOnSi('ll~; debiendo verificarse el alta en la próxima revist.a
de cO~1Ís~¡rio deImcs de mayo si V. E. },e ~:iT'le dnr las órde-
nes al efecto. .
Dios' gUlllrc1e á V. K muchos años. Madrid 18 de abJ'il
de 1904.
El General encarg"do del (lespll~ho,
C!il'll 1iítrletl1.
Excmos. 8eÍlore,l Capitanes generales de las regiones, isl:w
Baleares, Canarias yC<lmandantes general!'s de Ccuta y
Mclilla.
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Cuerpos ~ que pertenecen Clasos :cWNBRES
ComnndnncillS lÍ quo son
destinados
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de guardias jóvenes .••••.•.•••.• Jo~en .......•... pj;n~ilio Tar?ncóp ~~utiérrez ~avalTa.
ldem , " Otro ,Lean Reman rague ~orte.
lclem " " " qtro JORé Gómez Hemández '" Oviedo.
R~g. I~f." de la Lealtad, SO ~oldado Ellas ~lúnso Ferm'm.dez Guadalajara.
L1Cencl:ldo absoluto .•.•.• · •••·•••••· Otro .....•..•... Antomo Correa Vasos ldem.
ldem del Ejército .....••.•. ·· .. ··• .. •·· Cabo Silviano Gallego Gómez Sur.
Reg. lnf.a de 18abel Il, 32 Otro " AJfredo Gómcz ZÚñiga Norte.
l.er reg. Inf." de marina ..• ' ...•...•.... tloldado , D. Emilio Rodríguez Canosa ....•.. Sevilla.
Compañía de Ingenicros de Mclilla.....•• Otro " :t Francisco Suárez Iñigo. .. . . .. • Málaga.
Reg. Iutl\ de .Melma, 1 .•..•........... 11úslCo Juan Calleja Ramiroz Sevilla.
Licenciado del Ejército ..••...•• • ..•.•.• ~~orneta........•. Amador Aguinaco Zudaire Terne1.
Beg. Inf.a de la ltcinu, 2 ••......••..•.. ::Jaldado " Francisco lHcdina Herrador ....•. ,. Jaén.
Liccnciado ahiioluto ......••...••••. , .•. Cabo Lucas Cuadra Romero " .•..... Granada.
Reg. InLll. d,e Ca:;tilla, 16 •.. : Otro F~lipe.Silva López .. ;., ..•........ Valcncia.
ldem id. de nan li emando, n Otro HlgmlO Duqu~ Gonzalez , Tolcdo.
ldem íd. Inmemorial del Rey, 1. Otro ; D. nalvador NOV9 González nur.
Reg. lnf.a de San Marcial, 4,1 .......•... Otro Víctor Martín Fernández Navarra.
S.er idem Art.S. de montaña.....•....... Otro , '" Agustín Alvarez Pardo Vizcaya.
Reg. InLl\ ltva. deOntoria, 102 Soldado José Parear Peña Valencia.
Licenciado absoluto ..........•.•••.... Otro ........•.•. :Manuel Medel Huertas .. , ....•.... Huelva.
Reg. InP de la Lealtad, 30 i .. • •• • Corneta , Alltolín nantas Aguinnga Zaragoza.
Licenciado ab801uto ••.... " .. , ......••. Otro Arscnio Ganjes Valdajog.oo Idem.
ldero: Guardia 2.° Francisco Parra Hodriguez Guadalajara.
Reg. InLa Rva. df\ Zafra, 71 Sargento losé Calvo Diosc1ado ldem.
Idem íd. íd. de M:Ua~a, (1'J ••••••••••••• Otro '. Emilio Aleaniz Gareía. . Jaén.
Z<;ma r~elut.o de TIarcelollu, 60.•• ; .•....• Ot~o '" ~. José !I~or~lesPujól. .. '" Gerona.
LICencIado absoluto...•.•., ' Otro huena"elhUIa BOBCh Berges Idem.
Rea . luLa. de Ceuta. 2 , Caho ' Casiano nu.ldrís ~Ionzas Lérida.
Id:lI1 íd. de Covadónga, 40 .....•.. •·•·· Otro Francisco Gallego 'luirós Sur.
3.er Depósito Rva. de Artillería '" Otro ~Ii~l~el Ol.mo Pérez '" Ciudad Real.
4.0 bón. Inf.ade montaña....•....•.•.• Otro Juhan OhvaAmores Rorto. .
Zona reclut,.o de 'l'alavera, 50 ., .••...• '. Otro ......•..... :MarianoBenavente Corral. . : " Sevilla.
Reg. Inf. 11 Rva, de rrún~zJ lO\) , ~oldado '.. . i\1a~celino Ranz~úñiga Norte.
2.0 reg. de Zapadores Mmadorfls ...•.• ~ .. Cabo ~uhá~ B~~llCO González ...•....... Sur.
Reg. InLl\'de Mallorca, 13 .•............ Otro : ,José Gutwrre7. Surroea Gerona.
l.er Depósito It,·a .. de Artillería ....•.... Otro Pablo Sállchez Bermojo Ciudad Real.
Reg. Inf.tI. nva. de Cll-Btreja,na, 71:l ..•.•.•. Otro " JORé de la Hera Sánehez Zaragoza.
2.o-reg. de ~apadorcs Jlilludores .•...•••. Otro .•.......... ~leute!~o H~v~ng3;Rot~ ~orte.
Bón. Art.a de Plaza de ,;\1allorcu, . . . . . . .. Otro. . . . . . . . . . .. tlebastlan lllbllúm Camellas. . . . . .. Gerona.
2.0 Depól'lito Rva. de Ingenieros ....••... Otro , .. n~nicl Caü.iellas O1'07.CO,' Valencia.
2.0 rcg. Art." de montaña' " .. Otro }I;gu?~ RUlZ .Ga;cía..: " Zaragoza.
Reg. Inf.s. de Garellano, 43 ........••.. , Otro ...•........ DlODlSIO OrtlZ .Frances " Tarragona.
2.0 reg. Art. lI de montaiia , •... Otro l\!iguel Carbo ES,crihuela Norte.
Licenciado absoluto ..•...••..•......••. Otro h~umundo IgleSIas López Tarrngona.
Reg: lnf.a de Luchana, 28••••••..•...• , Otro Luciano Alca.rá.z Cuadrado Norte.
Bón. Caz. de Tarifa, 5 ·· Otro Sebastiá.n Rodriguez Calvente ldem.
Reg. InLa de Pavía, 48 , ••......•.••. Otro Manuel Glltiérrez Cano Armería.
Zona reclut.o de :Madrid, 58 ......•.••.. Otro D. Alfredo Polo Fernández " Sur.
l,er reg. de Zapa(10res Minadores .....•.. Otro Am~~eo Fel'llándc;l, Mata Norte.
Reg. lnf.a de la Leal.t<'l.d, 30 .......•.••.. Otro E?lIl~ano Díez Peñalva Idem.
ldem íd. Eva. de ~Ill'allda, 67 '" '.' ., Otro CandIdo :Martín Casado Gerona.
Licenciado ahFlolnto ..........•..••. , . '. Otro José Guillén Gal'l'ido Valencia.
:G.ee:. InL'" del Príncipe; 3 , •.••. Otro ........•... Julián de la Rosa Montcncgro Norte.
Zona reclut· o de Pamplona, ;J .••.••••••• Soldado Práxedcs AEsó Espósito Gerona.
7.0 Depósito Rva. de lng~nieros .••...••. Otro Fra~cisco Gonz~le7.Martincz Ciudad l~eal.
3.er Reg. Art.a (~e montall~ Otro .: ~<:se.llJal·ín~rdlla Valencia.
Com.ll. de Carabmeros de Navarra .••••..•. Cambmero Clpnano LafoIl Lu.s '" . ; Ciudad Heal.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de guardias jóvertes ..•..••••.••. Joven Venaucio García del Cerro ........• Norte.
Iden{ •............................... Otro " Dalliel RO(1l-íguez Pm;eual " ldem.
R,eg. lnf.U: de Otumba, 4U •••••.•••••••• Cabo...........• Antonio Gargallo Meseguer Cáwz.
Idem íd. de Amg6n, 21 " Corneta .......•• .B'élix Jarabo Arcos Terue1.
ldem íd. de Gravelin::tl', 41 Cabo ' 1'eo<101'O Cerrato Carmona Málaga.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7••...•. ". Soldado LeEmes Cortés Cepero " . " Teruel.
Licenciado absoluto " Corneta , .. Cusimir() Fcrnández Garcia León.
ldem .......•..................••••... Otro Tun.n Ventos Sabio Norte.
Zona reclut.o de Soria, 1'1 Cabo Florentino Uceda Gonzalo Santander.
Eón. Caz; de Lleren2., 11.: .•............ Otro ••••• ·••·· •• l~nton~o Ayuso Cuadrado Oviedo.
Reg. rnf.a Rva. de Cast,rc]ana1 7~ Otr9 .•.•.• ·•• ••• .I! ra.nC1SCQ Manzano Martín Huellca.
© s 10 de De ensa
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Altas en concepto de guardias 8og'undos de Caballería
Colegio de guardias jóvenes .......••.... Joven ..•.•.•••. 'IJosé .Galera G~lTO ¡l\Il1l'cia.
Reg. HÚsare8 de Pavía, ~O de Caballería.. Sargento....... Sa.nhag~}.glesUlst:~J\'ador IZurago:ta.
13.0 Heg. l\1ontado de Artilleri.'t Otro ...••.....•. ¡lI!.l~ue~ l.I1mguez tlanchez Id~m. ,.
Reg. Caz. de Albuera, lG.O ele (jab.n Cabo lvICwnno de la Horra Rmz: .....•. Cao.lJ.14.0 'IerclO.
Idem Húsar~E'ld;e la.~rinc~~a, 19.0 de Cab." Otro •••......... I~~ego Solí~.Palomi~lO: ~deill:
EseueJa de EqmtaclOn l\Iilltar ' Otro .•......•... , ~{lc~rdo Tnncado Be~ro8pe LJarngoza.
Reg. Cabo a Rva. de Badajoz, 2 Otro ..•••..••.•. ¡.facmto ~'larsán Rodnguez Tarm.gona.
Idem id. de Cádiz. 5 , Otro .••.•.•..... IRomán Merino Gonzúleíl ~evilla. o .
3.cr reg. l\Ioptado 'de Artilleda Otro .•••...... "IL~.1~s Ramos, Robles : 9ab.'\ 14. TercIO.
Heg. Ligero de Art.a, 4.o.d.e campaña Otro ~ 'Icmaco Galan !.No~ucrales Zar~goza.
2.° Depósito Rva. de Artillería Soldado Edu:mlo Tomas \ clasco Scvllla.
llego Ligero de Art.a, 4.0 de campaña Cabo '" Félix Pomeda Escarpa Zarago~a.
Idero Cab.a Rva. de Valla.dolid.. lB.: Otro ......•... '. Martín Gurcía Miguelcz , .. \.V:110nClH.
Escuadrón Caz. de la Milicia voluntaria do
Ceuta Soldado Alfonso Muñoz Sánchez , Cádiz.
1. er Depósito Uva. de Artillería .. '" .•... Otro ¡\lejalldro llego Torres .!\lurcia.
Reg. Cab.a Rva. de l\-Iadrid, 1. Otro ...........•.Salomé Castellano Barbero Valeneia.
- I
NO:MBRl!:SCuerpos ú. que pertcnecen
Madrid 18 dc abril de 1904.
Cla.ses I
-1--------1
. ..-
Comandancias á. que Ion
destinados
Waflettt
mSPECCIÓN GENERAL DE LAS OOl.USIONES
LI~UIDADOItAS DEL EJÉRCITO
cm:TABILIDAD
Excmo. Sr.: En viata del expediente que V. E. remitió
á esta Inspección con su escrito dc 14 dc diciembre último,
instruído contra el c:~pitán de Infantería, retirado, D. Salva-
dor Díaz Berrío, por débito de 33'25 pesos á la habilitación
de reemplazo del distrito militar de Cuba; la Junta de esta
Inspección, en uso de las tribuciones que le concede la real
orden circular de lB de junio de lIJ03 (D. O. núm. 130).. acor·
dó resolver de conformidad con lo informado poi: la Ordena-
ción do pagos de Guerra, debiendo descontarlo dicha cantidad
de los haberes que percibe 0n la Ordenación de Cluses Pasi-
vas, cuando termine de satisfacer los débitos que tiene pou-
mentes con cuerpos y cenLros del Estado, por 1m; cuales se
halla sujeto al descuento reglamcntario de los sueldos que
disfruta como retirado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de abril
de 1904.
El General Inspector,
Ped,'o Sarmis
Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Señor Ordenador de pngos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
TllANSPORTES
Excmo. Sr.: Eu vista dc la instimcia promovida pOi'
D. Alfonso Hernándcz Catá, húérfano del capitán n. Ildefonso
lIernáudez Lastras, en ¡;úplica de que Be le concedan los me-
dios necesarios para trasladarsc ú Santiago ue Cuba (Cuba),
con objeto J.e poder reunirse á tlU madre que reside en dicha.
población, la Junta de esta Inspección, en uso de las facul-
tades que le concede la real or4en circular de ln de junio del
año anterior (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición
dclrccurrente por no haber nada dispuesto en la legislación.
vigentel:'obre pasajes p:l,ra los que se eUlmentran en este caso.
Dios guarcle á V. E. muchos años. Madrid 18 de abril
de 1904.
:El ¡¡l'lloral Ingpectol',
Pedro Sal'rais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
--_o_o
TALLEP.EB DEL DEPÓSITO DE LA GUF..RRA
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SECCIÓl'T DE ~ilNUl\TCIOS
Pref:io en venta da ¡os tomos del cOiario Ofioiah y cColecciéll
o
Legislativa) 'J mímsros sueltos bf) ambas publicacione,.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada UM.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. o
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del año 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los ~11os 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.u y 2. 0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 19~0, 1901 y 1902
á 6 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los· safiores jefas, oficiales é individuos de tropa que deseen adqúirir toda ó parte de la Legislación publicada
podrán hacul'1o abonando 5 pesetas mensm¡,}es.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁ.N HACJERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
:1./' A la Oolecmón Legislativa, al precio de 2 pesetas tdmestre.
2./1 Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Col~cci{m Legislativa, al ídem de 5,iJO íd. íd.
Toda~ las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natnral, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
;Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia 'y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
o hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dent,!-'o de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de mi mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuer~ de
estos plazos deberán acompanar1 con la reclamación, el importe de los números que pidan.
L1-\3 AH~!IAS DE FUEGO AL COhlENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
. De venta on 01 Dopósito de lo. Guei'ra, al preoio de 10 pesetas.
© Ministerio de e ensa
